



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 
selanjutnya, kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
5.1.1 Intellectual capital berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan melalui keputusan keuangan. Keputusan 
keuangan yang membuat intellectual capital 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan adalah 
keputusan investasi sedangkan keputusan keuangan 
membuat intellectual capital menjadi berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan adalah keputusan 
pendanaan dan kebijakan dividen.  
5.1.2 Intellectual capital berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan. 
Kinerja keuangan yang membuat intellectual capital 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan adalah 
profitabilitas perusahaan sedangkan kinerja keuangan 
yang membuat intellectual capital berpengaruh negatif 
terhadap nilai perusahaan adalah solvabilitas perusahaan 
dan aktivitas perusahaan. Akan tetapi, intellectual 
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capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
melalui likuiditas perusahaan. 
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. 
Keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut: 
1)  Penelitian ini menggunakan metode tidak langsung 
yaitu menggunakan rumus VAICTM dalam mengukur 
intellectual capital di mana pengukuran ini hanya 
memberikan gambaran nilai intellectual capital 
bukan dari nilai yang sebenarnya.  
2) Masing-masing variabel dalam kinerja keuangan 
hanya diproksikan dengan satu proksi saja 
sedangkan banyak indikator keuangan lainnya yang 
dapat digunakan untuk masing-masing variabel 
tersebut. 
3)  Penelitian ini hanya terfokus pada industri jasa non 
keuangan sehingga hasil penelitian belum tentu 






Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa 
saran untuk perbaikan penelitian serupa di masa yang akan 
datang. Saran tersebut antara lain sebagai berikut: 
1)  Penelitian terkait intellectual capital terhadap nilai 
perusahaan dapat menggunakan objek perusahaan 
jasa di sektor keuangan agar dapat diketahui 
perbedaan pengaruh intellectual capital di 
perusahaan jasa sektor keuangan dan non keuangan. 
2) Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode 
penghitungan intellectual capital lainnya selain 
model VAICTM seperti menggunakan metode 
balanced score card.  
3) Para manajer perusahaan jasa non keuangan dapat 
memperhatikan penggunaan intellectual capital 
dalam perusahaan sehingga intellectual capital 
tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan 
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